



Hablemos de Dislexia 
La dislexia es una dificultad significativa y persistente que afecta las
habilidades lingüísticas asociadas a la lectura y a la escritura, especialmente a
la discriminación fonológica, la memoria a corto plazo, la decodificación, la
secuenciación fonológica y la percepción de los rasgos de las letras.
Que no es dislexia
• No es una discapacidad intelectual.
• No es una discapacidad sensorial. 
• No es una falta de motivación 
• No es un déficit de atención. 
• No es un problema de inmadurez. 
• No es consecuencia de un problema emocional.
Etiología de la dislexia
Áreas de asociación auditiva.
Las conexiones funcionales del lóbulo temporal (áreas fonológicas) y áreas
visuales del lóbulo occipital del hemisferio izquierdo tienen un nivel de
activación muy bajo.
Los hallazgos sugieren que las áreas cerebrales alteradas no sólo muestran un
patrón característico de hipo activación, sino que estas alteraciones podrían
ser la causa de este padecimiento.
Diagnóstico de dislexia
En cuanto lectura:
• La capacidad para leer palabras frecuentes. 
• La capacidad para leer palabras poco frecuentes y complejas. 
• La velocidad lectora. 
• Bajadas en el rendimiento lector por cansancio o ansiedad.
• El procesamiento sintáctico de las oraciones. 
• Nivel de acceso a los contenidos semánticos del texto. 
• La capacidad de integrar los nuevos conocimientos en la memoria remota. 
• La capacidad de acceder y organizar los nuevos contenidos. 
• Las memorias operativas de trabajo. 
Diagnóstico de dislexia
En la escritura:
• La capacidad para copiar palabras con un trazo correcto.
• La capacidad para escribir palabras y frases al dictado sin errores 
ortográficos ni de omisión o inversión de letras. 
• El uso de un tipo de letra legible y que se ajuste a unos patrones de tamaño 
y espacio. 
• La capacidad de reflejar los conocimientos a través de la escritura 
espontánea. 

